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"Kauhea joskin on puhdistustyOmme..."
Skp ja vakivalta
Sana vakivalta on rikastuttanut suomen Idelta ainakin Agricolan ajoista lahtien.
Tystivaenliikkeen ja miksei yhta lailla sotavaen kaytlissa vakivalta- sanan alkuosal-
la on ollut myOnteinen, ponnekas merkitys. Etymologit selittavat vaen tarkoit-
taneen seka sisaista mahtia tai voimaa etta kalevalaisten haltijaolentojen jouk-
koa. Merkityksen muutos mytologisesta veden, maan ja tulen vaesta talon tai
armeijan ihmisiin on sailyttanyt maagisen mandin potentiaalin.' Vald-sanasta
on johdettavissa myiis kielteisempi adverbiaali vakisin, jossa pakottava voiman
kayttii on lasna.
Yhdyssanan loppuosa, valta, on vanha germaanilaina (Gewalt, ruotsiksi val-
de), jonka kayttii yleistyi 1800-luvun puolivalissa, kun vierasperaisia kasitteita
ryhdyttiin suomentamaan. Saksassa ja ruotsissa valdvaltaa tarkoittava sana on
jotakuinkin sama (Gewalt, väld), kun taas englannin ldelessa fyysiseen voiman-
kayttOOn viittaava sana (violence) poikkeaa valtaa tarkoittavasta (power). Jo it-
sessaan merkitsevien vaki- ja valta-sanojen yhdistelma purkautuu vakivallaksi
vain suomen kielessa. 2 NakOkulmasta riippuen vaen valtaan on suhtauduttu jo-
ko halveksittavana rahvaan melskaamisena tai kansan syvien rivien tandon il-
mauksena. 3
 Jalkimmainen kohottava merkitys on sisaan rakennettu kdsilla ole-
van julkaisusarjan 1800-luvun lopulta kumpuavaan nimeen: Vaki Voimakas.4
Vakivallan vystiry
Jos vakivallan madrad mitataan tuomioon johtaneena vakivaltarikollisuutena ja
henldrikoksina, 1900-luvun alkuvuosikymmenet olivat Suomessa miltei jatkuvaa
vakivallan lisaantymisen aikaa. Kansainvalisessa vertailussa kasvu oli huomat-
tavaa, joskaan ei poikkeuksellista. Vakivallan hyOkyaalto taittui Suomessa hitaa-
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seen laskuun 1930-luvun puolivalissa pulavuosien jalkeen. Aikalaisselityksissa
itsendisen Suomen vakivalta-aallon syind pidettiin mm. pirtun salakauppaa, kä-
siaseiden yleistymista, sisallissodan raaistavaa vaikutusta seka kansalaisten vd-
hattelevad suhtautumista vakivallantekoihin. Nykytutkimuksessa vakivaltarikol-
lisuuden muutoksia ei kyeta selittamaan tyhjentavasti yhdella muuttujalla.5
Vakivaltarikollisuus lahti kasvuun vuoden 1905 suurlakosta, jonka vallanku-
mouksellisessa murroksessa osa tytivaestiista hyvaksyi vakivallan yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen keinoksi. Martti Lehden mukaan tytivaki oli ainoa yhteis-
kuntaryhma, jonka suurlakosta kaynnistynyt kehitys radikalisoi vakivaltaiseksi.
Samanaikainen tytivaestOn jarjestaytyminen ei vaikuttanut levottomimman rah-
vaan humalakayttaytymiseen. Henkirikollisuuden mdaran pysymista korkeana
murrosvuosien jalkeen on selitetty ristiriidalla, joka syntyi danioikeusuudistuk-
sen ja tyOvaen jarjestaytymisen suurten odotusten kilpistyttya vaatimattomiksi
saavutuksiksi eduskunnassa.6
Sdp irtisanoutui virallisesti vallankumouksellisesta vakivallasta ja sita harjoit-
tavista jarjestiiista Oulun puoluekokouksessa vuonna 1906.7 Ongelmallinen suh-
de ajankohtaistui uudelleen vallankumousvuonna 1917. Lokakuun bolshevik-
kikumouksen jalkeen johtavat sosiaalidemokraatit pelkasivat vallankumouksen
riistaytyvan Suomessa vakivallaksi ja epajarjestykseksi. Vakivaltaisen vallanoton
linja sai tyOvaestOssa loppuvuonna lisaa kannattajia, jotka jarjestaytyivat puna-
kaarteiksi. Kun vallankumoukseen paddyttiin tammikuussa 1918, se pyrittiin
kansanvaltuuskunnassa yha hahmottamaan vuonna 1917 menetetyn tyOvaes-
ton vallan (eduskunnan hajotus, valtalaki) puolustamisena.8
Vaikka tyiivaestOn osuus vakivaltarikoksiin pysyi jatkossakin korkeana, vuo-
det 1917-1918 merkitsivat muutosta talonpoikaisnuorison suhteessa vakivallan-
kayttOOn. Henkirikollisuus kasvoi eniten maaseudulla teollisuuspaikkakuntien
vakivaltakeskusten ymparilla. Toisin kuin voisi olettaa, vakivaltarikoksiin eivat
niinkaan syyllistyneet sisallissodan veteraanit kuin tilallisvaeston vesat, jotka oli-
vat varttuneet veljesvihan myrkyttamassa ilmapiirissa paasematta itse osallistu-
maan sotaan tai sen jalkiselvittelyihin.Vakivaltaistumiseen vaikuttivat lisaksi tu-
loerojen kasvu korkeasuhdanteen kannattelemalla maaseudulla seka pirtukau-
pan ja kasiaseiden yleistyminen.9
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Pulakausi taittoi henkirikollisuuden laskuun 1930-luvun alusta lahtien: vald-
valtaan altistava alkoholinkayttO vahentyi ja tuloerot vdestOryhmien valilla ka-
ventuivat. Henkirikollisuuden pysymista alhaisempana taloudellisen nousu-
kauden ja vapaamman viinan Suomessa on selitetty pienten ikaluokkien ongel-
mattomalla aikuistumisella seka jarjestyksenvalvonnan tehostumisella huviti-
laisuuksissa. Poliittiset dariliikkeet sitoivat osan potentiaalisista valdvaltarikolli-
sista mukaan lailliseen ja laittomaan jarjestOtoimintaansa. m
 Oikeistoradikalismi
aiheutti vuosikymmenen taitteessa vakivaltaisia ylilyOnteja, mutta darivasem-
misto, kuten seuraavassa artikkelissa pyritaan osoittamaan, syyllistyi valdvaltaan
Minna omia kannattajiaan kohtaan.
Sanasta Iihaksi
Perustavassa kokouksessaan Moskovassa 1918 Suomen kommunistinen puolue
(Skp) maaritteli tavoitteekseen aseellisen vallankumouksen Suomessa, porva-
rillisen valtion murskaamisen ja tyiivaen diktatuurivallan. 11 Valdvallan hyvaksy-
minen liittyi maailmansodan jatkumiseen, sen kun uskottiin kaantyvan maail-
manvallankumoukseksi ja vapauttavan Suomenkin valkoisesta luokkavallasta.
Kun Kommunistinen internationaali (Komintern) oli perustettu vuonna 1919,
Skp liittyi sen jasenjarjestOksi (sektioksi) sitoutuen samalla kattojarjestOn kulloi-
siinkin toimenpide- ja taktiikkaohjelmiin. Ne muuttuivat maailmansotien vali-
sena kaudella muutamaan otteeseen, mutta Skp:n perustavassa kokouksessaan
muotoilemiin ohjelmateeseihin ei kajottu. Skp:ssa omaksuttiin muita kommu-
nistipuolueita varhemmin ja vahvemmin periaate omien rivien puhdistamisen
valttamattiimyydesta. Puolueen saantedhin kirjattiin vuonna 1920 kuolemanran-
gaistus pettureille.12
Suomessa aseelliseen vallankumoukseen sitoutunut Skp oli alusta alkaen
laiton jarjestO. Vallankumouksellisen vasemmiston kannat laillisesti kanavoi-
nut Suomen sosialistinen tylivaenpuolue (Sstp) kirjasi vuoden 1920 ohjelmaan-
sa Skp:ta pehmeampia menettelytapamuotoiluja. Se ei kehottanut anarkistisiin
vakivallantekoihin tai mellakointiin vaan korosti valistus- ja jarjestOtoiminnan
merkitysta. Vallankumouksen muodot jatettiin riippumaan porvariston reakti-
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oista. Tauno Saarelan mukaan muotoilut eivat valttamatta tarkoittaneet irtautu-
mista aseellisesta vallankumouksesta tai proletariaatin diktatuurista. Taktisella
epamadraisyydella koetettiin valttaa viranomaisten huomio." Puolue lakkautet-
tiin silti jo vuonna 1923. Muut kommunistien julkisen toiminnan *jest& lak-
kautettiin Suomessa viimeistaan vuonna 1930.
Maanalainen Skp laillistettiin ja perustettiin uudelleen Helsingissa syksylla
1944. Tavoitteena oli yha vallankumous, mutta sen toteuttamisen keinoja vai-
tettiin kansanvaltaisiksi. Kansa-sanan ajankohtainen hyOdyntaminen (esim.
Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, kansanrintamahallitus, kansandemo-
kratiat) ei ollut ristiriidatonta, silla kansan yhtendiseen tahtoon vetoaminen ky-
seenalaisti tytivaestOn johtavan roolin. Vuoden 1918 teeseissa asia ilmaistiin
suorasukaisesti: " [...] - on siis pyrittava porvarillisen valtion havittamiseen eika
suinkaan kansanvaltaan[...] "14
Skp:n periaateohjelma uudistettiin virallisesti vasta vuonna 1957, jolloin pan-
tiin paperille sodan jalkeen noudatetuiksi vaitetyt periaatteet. Pyrkimyksend oli
yha proletariaatin diktatuuri, joka piti toteuttaman yhdistamalla parlamentaa-
rinen toiminta kansanjoukkojen suoraan liikehtimiseen. Siirtymakaudella ty6-
vaen diktatuurin olisi oltava riittavan voimakas lyOrnaan porvarillisen vastaval-
lankumouksen aalto. Skp toivoi tekopyhasti, etta edistyksen rintama olisi nun
laaja, etta porvaristo ymmartaisi alistua vaistyvaan rooliinsa historiallisten valt-
tamattOmyyksien toteutuessa. Tarvittaessa Skp olisi valmis johtamaan vastaval-
lankumouksen kukistamista.'5
1960-luvun lopulla ajanmukaistetusta ohjelmasta tiputettiin proletariaatin
diktatuurin tavoite ja ehdollinen vakivaltapykala. VahemmistOOn jaaneen puo-
lueopposition mukaan siita puuttuivat myijs marxismi-leninismin korostus,
puolueen johtava osuus vallankumouksen suorittamisessa seka Neuvostoliiton
kommunistisen puolueen (Nkp) johtava rooli. 16 Vuonna 1969 puolue hajosi kay-
tanniissa kahtia enemmistOldisiin ja vahemmistOldisiin. Romanttinen vakival-
lan kuvasto kohosi uuteen kukoistukseen varsinkin taistolaisessa opiskelijaliik-
keessa. Kovista puheista ja mielipideterrorista huolimatta nuortaistolaiset eivat
kayttaneet poliittista vakivaltaa ja fyysista terroria, joihin osa esimerkiksi saksa-
laisista vasemmistoradikaaleista sortui.17
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Seuraavassa artikkelissa pohditaan, miten vakivallan sana muuttui lihaksi,
pahimmillaan ruumiiksi. Mita valmius vakivallan kayttliOn merkitsi Skp:n poli-
tiikassa? Oliko se vain ohjelmiin juuttunut jaanne, kuollut kirjain? Puolueen jul-
kaisuissaan kayttama vakivaltainen retoriikka ohitetaan ohjelmateksteja lukuun
ottamatta.' 8 Vakivaltaa ei tarkastella sen perusteella, mita puolueen nimissa sa-
nottiin tai minkalaisiin toimenpiteisiin oltiin valmiita ryhtymaan vallankumouk-
sen toteuttamiseksi, vaan sen mukaan, mita todella tehtiin. Tarkastelu on rajattu
rauhan aikaan ja ns. normaaliolosuhteisiin, joiden vallitessa vakivaltainen toi-
minta on vahiten oikeutettua. 19
 Artikkelissa painottuvat Skp:n nimissa Suomessa
suoritetut vakivallanteot, mutta suomalaisten emigranttikommunistien osuutta
neuvostohistorian pahimpaan terrorikauteen on mandoton sivuuttaa.
Toiminnallista rajausta perustelen muutama vuosi sitten Suomen tiedotusva-
lineissa kaydylla keskustelulla kommunismin mustasta historiasta. Siina valtaan
paassyt kommunistinen ideologia yhdistettiin suhteellisen suruttomasti jouk-
kovainoihin ja terrorismiin. Polemiikin synnyttanyt Kommunismin mutta kir-
ja -suomennos teki valitilinpaatOksen 1900-luvun merkittavimman ideologisen
kokeilun seurauksista. Teoksen rajaus kommunismin nimissa tehtyihin rikoksiin
lienee vaikuttanut mielikuviin mylis suomalaisesta kommunismista, vaikka si-
ta kasiteltiin kirjassa Minna vain suomentajan esipuheessa. 2° Olivatko suoma-
laiset kommunistit, hyvaksyessaan vakivallankayttin padmadriensa toteuttami-
seksi, rikollisia, joita nykyaikana kutsuttaisiin terroristeiksi?
Timo Vihavainen on paatynyt tylyyn johtopaatokseen pohtiessaan suoma-
laiskommunistien mandollista valtaanpaasya Suomessa "vaaran vuosina" toi-
sen maailmansodan jalkeen: "Ei suinkaan ollut kommunistiemme omaa ansiota,
etta heidan tarkoittamansa joukkomurhat jaivat maid tekematta."21Vihavaisen
nakemys viittaa kommunistien oletettuihin (pyrkimys joukkomurhiin) ja toteu-
tumattomiin aikomuksiin (eivat syyllistyneet murhiin sodan jalkeen). VerilOyly
otaksutaan mandolliseksi kommunistien hallitsemassa Suomessa, koska samaan
aikaan valtaan nousseet kommunistit syyllistyivat puhdistuksiin kansandemo-
kratioissa. Paattelysta lOytyy nain yhtymakohtia neuvostohistorian vuosiin, jol-
loin ihmisia tuomittiin sen perusteella, mita heidan uskottiin voivan tehda."
Skp:n omassa historiankirjoituksessa sen maanalaisuuden kausi on kano-
nisoitu sankarilliseksi taisteluksi ahtaissa, vakivallan savyttamissa olosuhteis-
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sa. Kommunistit olivat varsinkin lapuanliikkeen terrorin ja poliisin mielivallan
kohteita ja vuoden 1930 jalkeen usein vailla kansalaisoikeuksia. 23 Nakemys on
osin perusteltu mutta luokkakirjallisuuden nakiikulman ja poliittisen tarkoituk-
senmukaisuuden rajaama: malka nandaan vain vihollisen silmassa. Kriittinen
kommunismintutkimus on Neuvostoliiton hajoamisen jalkeen perustanut uudet
tulkintansa venalaisten ja suomalaisten arkistolahteiden vertailuun. 24 Moskovan
puoluearkistot olivat rata ennen ainoastaan harvojen Skp:n omien historiankir-
joittajien kayttissa. 25 Vaikka akateemisuuden kaavussa on sorruttu myiis ylilyOn-
teihin, 26
 kuva suomalaisesta kommunismista kandessa maassa on tarkentunut
ja muuttunut raadollisemmaksi.
Kaikki suomalaisen kommunismin akateemiset spesialistit eivat valttamatta
osallistuneet keskusteluun, kun julkisuudessa kasiteltiin Kommunismin mustaa
kirjaa. 27 Vastahakoisuuden tarttua teokseen voi tulkita kommentiksi sen tasosta
ja kapeasta lahestymistavasta tai toisaalta aseettomuudeksi sen tulkintojen ku-
moamisessa. Seuraavassa artikkelissa yritetaan pureutua kommunismin ja vd-
kivallan kytkentaan suomalaisessa kommunismissa.28
Vakivallanteot ja poliittinen vakivalta
Filosofi Martti Kuokkasen mukaan teko on vaivaltaa jos ja vain jos
teko tehdaan vapaasti ja autonomisesti ja
teko on oletettavasti toisen osapuolen autonomiaa loukkaava tai
3) teon tarkoituksena on vahingoittaa toista osapuolta henkisesti tai fyysi-
sesti tai teon tarkoituksena on rajoittaa toisen osapuolen vapautta.29
Kuokkanen erottelee "vdkivaltaisen vakivallanteon" ja sellaisen vakivallanteon,
jonka suorittaminen ei edellyta valitOnta toimintaa, mista esimerkiksi kdy jon-
kun henkilOn myrkyttaminen. Kuokkasen maaritelma kattaa tyypilliset vakival-
lanteot kuten pahoinpitelyn, raiskauksen, kidutuksen, elainraakkayksen, pakot-
tamisen, nOyryyttamisen, havaistyksen, uhkaamisen, painostamisen sekd mäd-
ritelman mielessa mystis loukkaavan kielenkayttin ja panettelun.
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Vakivallanteot on pyrittava asettamaan kontekstiinsa, silly
 esimerkiksi uhkaa-
minen ja painostaminen ovat tiettyyn rajaan saakka sallittuja keinoja politiikassa
ja taloudessa. Vakivallantekoihin syyllistyvat aina ihmiset, mutta tassa artikke-
lissa huomio ldinnitetdan puolueen nimissa harjoitettuun valdvaltaan. Markku
Ahonen on maaritellyt poliittisen valdvallan:
[...] yksiliin, sattumanvaraisesti muodostuneen kansanjoukon tai jollain tavoin pysy-
vdksi organisaatioksi muodostuneen ryhman tahallista, toisen yksikin tai ryhman fyy-
sista vahingoittamista tai tuhoamista. Aktiivinen ja tietoinen, vaikkakaan ei valttamat-
ta suunniteltu toimiminen erottaa sen rakenteellisesta vakivallasta.3°
Jos vakivallanteon motiivit sitovat sen poliittiseen valtataisteluun, oma kan-
nattajaryhma saattaa tulkita toiminnan pyyteettOmaksi uhrautumiseksi suurem-
man padmadran hyvaksi. Moraalissa arvioissa poliittista vdldvaltaa saatetaan pi-
tad jopa ylevand. Siksi valtaapitdvien normijarjestelma sdann011isesti rankaisee
siihen syyllistyneita ankarasti. 31
 Esimerkiksi Eugen Schauman on jaanyt Suomen
historiaan sekd tunnetuimman poliittisen murhan tekijand etta itsendisyystais-
telun marttyyrina. Murhaa yleviiitti se, etta Schauman riisti hengen myOs itsel-
tdan tekonsa jalkeen.32
Poliittista valdvaltaa ruodittaessa tOrmatdan poliittisen rikollisuuden ja po-
liittiseen oikeudenkayttin ongelmiin. Kommunismin kannattajia tuomittiin
Suomessa maailmansotien valisend aikana vankeusrangaistuksiin yleensd valtio-
petoksen valmistelusta, harvemmin valdvaltarikoksista. Viranomaiset kutsuivat
tuomittuja valtiollisiksi vangeiksi. Oikeuslaitoksen Casa-arvoisuus kyseenalaistui
viimeistdan siind vaiheessa, kun tuomioistuimet kasittelivat lapuanliikkeen suo-
rittamia vdldvaltaisia vapaudenriistoja silkkihansikkain. Jos kyyditykset johtivat
tuomioihin, ne olivat yleensd ehdollisia ja lieventdvind asianhaaroina pidettiin
syytettyjen "isanmaallisia" motiiveja. 33
 Lars BjOrne on puhunut ddrivasemmis-
ton oikeuskohtelussa ketjuuntumisperiaatteesta, jonka mukaan kaikki yhteydet
Moskovasta johdettuun Skp:hen katsottiin sen laittomien tarkoitusperien edis-
tdmiseksi, sus valtiopetoksen valmisteluksi. Paikallistason urheiluseuran jasenet
ketjun ddripdassa saatettiin periaatteessa katsoa vastuullisiksi Kominternin sa-
nelemista Skp:n pdatOksistd. Adrioikeiston tapauksessa, esimerkiksi Mantsalan
kapinan oikeuskasittelyssa, jokaista syytettyd kohdeltiin yksiltind.34
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Valtiollisten vankien kohtelu Tammisaaren pakkotystilaitoksessa aiheutti ke-
salla 1924 yhteenoton, jossa kuoli kaksi vartijaa. Surmaaja hyOkkasi vartijoiden
kimppuun kostaakseen veljensa menehtymisen, joka hanen mielestaan oli joh-
tunut vartijoiden tahallisesta kiusanteosta. Tekija ei yrittanyt paeta vaan riisti
hengen mystis itseltaan. Arvo "Poika" Tuomisen mukaan pahimpien punikinvi-
haajavartijoiden surmaamista tervehdittiin poliittisten vankien yhteislissa tyy-
dytyksella.35 Suomessa vanki (tai kerran juuri vapautunut vanki) surmasi vangin-
vartijan 1900-luvun kuluessa 15 kertaa.36
Itsendistyneen Suomen ainoaksi huomattavaksi poliittiseksi murhaksi on jaa-
nyt sisdasiainministeri Heikki Ritavuoren surma alkuvuonna 1922. Sen motiivina
on pidetty Ritavuoren suopeaa suhtautumista punavankien armanduskysymyk-
seen seka. Ita-Karjalan kansannousuun liittyneita paatOksia, jotka eivat miellyt-
taneet darioikeiston aktivisteja. Poliisitutkinnassa teko tulkittiin yksittaisen
riintyneen nuorukaisen suorittamaksi henkirikokseksi, eika oikeiston salaliitol-
le ole loytynyt pitavaa nayttOa.37
Puolue puhdistaa itse itsensa
On siis ollut tilanteita, jolloin me olemme hyvaksyneet valdvallan, jopa siihen osallis-
tuneetkin. Kysymys onkin aina vain naista tilanteista, siita, kenelle on tehty vakival-
taa, millaisen asian puolesta on taisteltu, kenen aloitteesta ja kenen syysta aseellinen
taistelu kulloinkin on syntynyt. Naihin kysymyksiin voidaan saada luotettava vastaus
ainoastaan tosiasioita tarkastelemalla.38
Seuraavassa pyritaan "tarkastelemaan tosiasioita" luomalla katsaus Skp:n hyvak-
symiin vakivallantekoihin itsenaisyyden ajalla ennen toista maailmansotaa.
Vakivaltaisista valdvallanteoista tunnetuin lienee Kuusisen klubin mur-
ha-attentaatti, jossa Pietarin punaupseerikouluun pesiytynyt puolueopposi-
tio poisti paivilta Skp-johtoa elokuussa 1920: kandeksan henkilOa sai surman-
sa. Valienselvittelyn syyna oli opposition tyytymattOmyys Skp:n politiikkaan ja
muutamiin johtohenkilOihin. Kun Skp:n keskuskomitea ei ottanut opposition
kantoja huomioon vaan pyrki tukanduttamaan kritiikin, paateltiin, ettei "her-
roista paase kuin tappamalla." Vaikka kyse oli kommunistien keskindisista rii-
doista, opposition taustalta etsittiin jalkiselvittelyssa Suomen "lahtariagenttien"
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ja Venajan vastavallankumouksellisten vaikutusta. Venajan bolshevikeilla saat-
toi olla sormensa pelissa, silla opposition katsottiin toimineen heidan rohkai-
semanaan.39
Pietarin attentaatin voi ilman muuta luokitella terroristiseksi teoksi, silla am-
puminen oli pidalckeettinta ja uhreissa oli mukana sivullisia. Tekijat halusivat
tulkita sen "punaiseksi terrorismiksi", mutta tuomareiksi halytetyt bolshevik-
kijohtajat eivat pitaneet nimitysta sopivana toverien keskindisissa kahinoissa.
Terroriteot porvaristoa vastaan, sen sijaan, toivotettiin tervetulleiksi. 4° Vaikka
Skp:n keskuskomitea ei tietenkaan hyvasynyt itseensa kohdistunutta vakival-
taa, revolverioppositiolla oli kannattajansa puoluevaen keskuudessa. VerilOyly
kuvastaa ennen kaikkea emigranttikommunistien raaistuneita menettelytapo-
ja Neuvosto-Venajan sekavissa oloissa.
Suomen porvariston kurittamista kaavailtiin etenkin Skp:n sotilasjarjestOssa,
jonka operaatioihin loytyi vapaaehtoisia usein juuri punaupseereista. Kevaalla
1920 Mannerheimin murhasuunnitelme eteni toteutusasteelle ja iskuryhman
miehet olivat passissa Tampereen suojeluskuntajuhlilla. Ampujaksi valitun to-
verin sisu oli kuitenkin mennyt kaulaan ratkaisevilla hetkilla. Myiis vaihtoeh-
toinen suunnitelma murhata sotarninisteri Bruno Jalander raukesi. Iskuryhma
epaonnistui paluussaan rajan yli, ja poliisi sai yhden pidatetyista tunnustamaan.
Kostoksi petturuudesta pari punaupseeria tappoi puheliaan Teodor Sadevirran
kasikranaatilla. Rajandyksessa sai surmansa myiis yksi sivullinen. 42
 Valkoisen
Suomen symbolin kaatamiseen tandannyt suunnitelma paattyi nolosti punaup-
seerien avustajan murhaan. Toteutuessaan Mannerheimin murha olisi vaikutta-
nut Suomen ja Neuvosto-Venajan valisiin suhteisiin.
Kun Suomen ja Neuvosto-Venajan rajarauha oli solmittu vuonna 1922 ja olot
molemmilla puolilla olivat vakiintuneet, Skp syyllistyi lopulta kovin harvoin po-
liittisiin valdvallantekoihin Suomessa. Suurimmassa riskiryhmassa olivat puo-
lueen omat jasenet, jonka suostuivat paljastamaan Skp:n maanalaisia tyOnteki-
Oita ja yhteyksia poliisille eli "ohranoimaan". Etsivan keskuspoliisin aineisto-
jen mukaan Skp syyllistyi muutamaan otteeseen ilmiantajiksi ryhtyneiden ja-
sentensa kostomurhiin. 43
 Kuopion Melia lOydettiin syyskuussa 1921 ammut-
tuna Pekka Pitkanen, joka oli hiljattain selvittanyt poliisille laajasti paikallista
Skp-toimintaa. Murhasta epailtiin aluksi Hugo Ahokantaa ja Niilo Vallaria, jal-
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kimmaista sen perusteella, etta han oli kehottanut Suomen Tyiimiehen sivuilla:
"Antakaa kavaltajalle kavaltajan kohtalo". Epailyt raukesivat ja murha jai nayttin
puutteessa selvittamatta.
Pitkasen tapausta kaytettiin puolueen sisalla varottavana esimerkkind vie-
la 1934 ilmestyneessa kokoomateoksessa "SKP:n taistelun delta". Nimimerkki
"Konspiraattori" selitti ampumisen valttamatttimaksi ja luonnolliseksi en-
nalta ehkaisevaksi toimenpiteeksi, joka tyydytti tyiilaisten oikeudentuntoa.
Omavaltaisuuteen ei silti saanut sortua:
Taman pikku muistelman tarkoituksena ei ole yllyttaa ketaan omin pain provokaat-
toreita nitistamaan. Tallainen rankaisutoimenpide on poliittinen toimenpide, mihin
on harkiten ja vain erikoistapauksissa ryhdyttava. Emme me yksitellen tappamalla
paase ohranoista ja urkkijoista. Niista tekee lopun vasta proletaarinen vallankumo-
us, joka lujalla kadella rankaisee kaikkia tyiivaenluokan vihollisia ja murskaa porva-
riston ohranalaitoksen.44
Lokakuussa 1926 lOydettiin murhattuna Espoon saaristosta verhoilija Kustaa
Hakkarainen. Hanesta koulittiin Skp:n sotilaslinjan organisaattoria, toden-
nakoisesti rajaseuduille, mutta poliisi sai miehen ryhtymaan yhteistyOhlin.
Hakkaraisen Skp-tapaamisia seurattiin suuremman saaliin toivossa. Poliisin ris-
kinotto epaonnistui: viimeksi Hakkaraisen yhteyksia tarkkaillut etsiva eksytet-
tiin, ja seuraavan kerran tiedottaja tavattiin kylmana saaresta.45
Loppukesalla 1932 kommunistien julistusten levittamiseen syyllistynyt Pauli
Kukkonen kertoi poliisikuulusteluissa Skp:n ja sen nuorisojarjestOn Oulun pii-
rin toimielinten kokoonpanon. Vapauteen paastetty mies otettiin toverituomio-
istuimen tenttiin, jossa epailykset ilmiannosta vahvistuivat. Paljastetut puolue-
toimitsijat lahtivat pyrkimaan rajan yli turvaan, minka jalkeen Kukkonen lOydet-
tiin surmattuna Oulujoen pitajasta. 46 Tiedottajatiedon mukaan luvan ilmianta-
jan murhaan oli antanut puolueen yleisorganisaattori Helsingissa. 47 Teon suo-
rittajaksi oli ilmeisesti saatu puolueytimen ulkopuolinen henkilo, joka muiden
lailla pakeni rajan taakse. Moskovan Lenin-koulun suomalaisille Kukkosen koh-
taloa kaytettiin esimerkkind siita, miten puolueen pettureille kay. Opiskelijoille
ei kerrottu, etta heidan joukossaan istui yksi Oulun piirin paljastuneista, joka oli
osallistunut ilmiantajaksi epaidlyn kovisteluun. 48 Murhaluvan antanut yleisorga-
nisaattori oli puolestaan valmistunut Lenin-koulun ensimmaiselta suomalais-
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kurssilta vuonna 1931.49
Hankalammin tulkittavista tapauksissa kay esimerkiksi Toivo Einari Peltosen
surma juhannuksena 1933 Tuusulassa. Miesporukassa oli illan aikana riidel-
ty oloista Venajalla, mutta muuten poliisitutkimuksen alkuvaiheessa ei lOyty-
nyt nayttOd surmatyOn poliittisista motiiveista. Poliisi sai vahvistusta epailyil-
leen vasta lokakuussa 1936 tiedottajatiedosta, jonka mukaan Peltosen tapaus
oli ollut Skp:n kostomurha. Toisin kuin edella mainituissa tapauksissa, syyllinen
kyettiin osoittamaan ja pikaistuksissa tehdysta taposta annettiin vuoden tuomio.
Kun poliisi sai uutta tietoa, surmaaja oli jo tuomionsa karsinyt ja paassyt takai-
sin Keravan Skp-piireihin.
Markku Salomaa mainitsee Kukkosen ja Peltosen surmat tyypillisiksi "leikka-
uksiksi", vaikka jalkimmaisessa tapauksessa epaily poliittisuudesta oli yhden tie-
dottajamaininnan varassa. Salomaa lukee Skp:n kostomurhiin niin ikaan tammi-
kuussa 1927 Keuruulla surmatun Heikki Haukkalan. 5° Suomen Sosialidemokraatti
-lehti teki tuoreeltaan saman johtopaatoksen, mutta jo parin viikon sulattelun
jalkeen puhuttiin vakisin kommunistien kostomurhaksi vaannetysta jutusta.
Etenkin 1930-luvun alkupuolella oikeistolehdistO tulkitsi herkasti epaselvat ta-
paukset kommunistien kolttosiksi. Etsivan keskuspoliisin kunniaksi on todetta-
va, etta se mystis ampui julkisuudessa alas joitakin perattOmia huhupuheita.5'
Yleensa etsiva keskuspoliisi toimi tiukasti ja tietoisesti kommunisteja vas-
taan. Tiedottajien varvaamisessa puolueen maanalaisesta verkostosta oli kovat
panokset puolin ja toisin. Skp oli julistanut tuomiota pettureille sen verran avoi-
mesti, etta poliisi pyrki ennakoimaan kostotoimia. Muutamat ratkaisevan tar-
keat tiedottajat saivat uuden henkiliillisyyden, tytipaikan tai matkalipun maail-
man toiselle puolelle. Tunnetuin esimerkki lienee Jalmari Rasi, joka lahetettiin
perheineen Australiaan vastapalvelukseksi Skp:n maanalaisen johdon paljasta-
misesta vuonna 1928. 5' Etsiva keskuspoliisi suojeli nain riuskoilla toimenpiteil-
la vain niita tiedottajia, joita kaytettiin todistajina julkisissa kommunistioikeu-
denkaynneissa.
Vaikka ilmiantajien kostomurhat on arvioitava aikakautensa valdvaltaisuuden
ilmentymind, niita ei voi hyvaksyd jarjestaytyneen puolueen toimintatavoiksi.
Vain lapuanliikkeen kannattajilla oli Suomessa valmiuksia vastaaviin oman pe-
san selvityksiin. 53
 Murha puoluetta puhdistavana menetelmana kertoo ihmisar-
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von halveksunnasta ja moraalin rappiosta, jotka molemmat madaltavat mieli-
valtaisten terrorististen menetelmien kaytiin kynnysta. Bolshevikkien rautanyr-
kikseen perustama poliittinen poliisi, Tsheka syyllistyi punaiseen terroriin neu-
vostovallan alusta alkaen. 54 Maailmansodan ja sisallissodan julmuudet vaikutti-
vat siihen, etta tietty kunnioitus vihollisen ihmisarvoa kohtaan rapautui (erosion
of respect), ideologia siihen, etta porvarillinen etiikka suhteellistui. Julmuuksiin
osallistuminen edellytti henkilOkohtaisen moraali-identiteetin kivettamista (tur-
ning into wood).55
Bolshevikkien ideaalivallankumouksellinen, jollaiseksi Skp:n tietoisimmat
tyOntekijat pyrkivat muuttumaan, oli kova ja valmis vuodattamaan verta suurem-
pien padmadrien saavuttamiseksi. Railona aukeava Suomen ja Neuvostoliiton
valinen raja oli vytihyke, jossa neuvostomaasta vaikutteita hakeneet kommunis-
tit seka maanpettureita jandanneet poliisit joskus kohtasivat kohtalokkain seu-
rauksin.
Rajakahakat
Monilta Skp:n maanalaisilta tystintekijOista loytyi pidatystilanteissa aseita, mutta
niiden kayttO poliisia vastaan oli enemman poikkeus kuin saantO. Etsivan kes-
kuspoliisin paallikko Esko Riekki tulkitsi kiertokirjeessaan, etta aseistautumisel-
la haluttiin antaa kommunistien kannattajille signaali aktiivisesta vastarinnas-
ta. 56 Liipasinsormi oli herkimmillaan laittomien rajanylitysten yhteydessa, jotka
johtivat muutamaan selkedan veritekoon.
Helmikuussa 1933 rajavartiosto yllatti Kannaksella viisi laittomasti Venajalta
tullutta miesta, mika johti laukaustenvaihtoon ja rajavartija Eino POyhOsen me-
nehtymiseen. Yksi miehista pidatettiin, muut pakenivat rajan molemmille puo-
Poliisi paasi kanden Suomen paenneen jaljille Viipurissa, piiritti majapai-
kan ja lOysi tulitaistelun jalkeen asunnosta kaksi kuollutta, etappimiehend tun-
netun Matti Ilosen seka Moskovan Lenin-koulusta Skp:n piiriorganisaattorik-
si lahetetyn Vieno Vihervaaran. Poliisitutkinnassa surmat tulkittiin itsemurhik-
si toivottomassa tilanteessa. Skp:n tulkinnan mukaan miehet menehtyivat tuli-
taistelussa.57
Joulukuussa 1935 Kannaksella tavatulta pariskunnalta pyydettiin passit tar-
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kastettavaksi. Epailysten herattya seurasi laukaustenvaihto, jossa sai surmansa
konstaapeli Ilkka Mauri Henttinen. Ampuja seka seuralaisensa pakenivat neu-
vostopuolelle. Vaarennetysta henkillillisyystodistuksesta saatiin kuvan perus-
teella tunnistettua vain mies, jonka lapualaiset olivat muiluttaneet itarajan yli
vuonna 1930. Han valmistui Leningradin kansainvalisesta sotakoulusta ja paatyi
tiedustelu-upseeriksi, joka tuomittiin suomalaisia punaupseereja vastaan lavas-
tetussa oikeudenkaynnissa 1936 ja ammuttiin Kolyman vankileirilla 1939.58
Maanalainen Skp:n verkosto Suomessa oli riippuvainen rahasta, ohjeista ja
ihmisista, joita kulki laittomasti varsinkin pitkan ja hankalasti valvottavan itara-
jan yli. Jotkut rajaseudun asukkaat hankkivat elantoaan tekemalla rahasta palve-
luksia	 Paikallisia etappimiehia syytettiin herkasti poliisin provokaatto-
reiksi. Joissakin tapauksissa epaillyt onnistuttiin houkuttelemaan Neuvostoliiton
puolella ja tuomitsemaan maan ankarien lakien mukaan. 59 Puolue ei salaillut
naitakaan tylyja kohtaloita. Moskovan Lenin-kurssin suomalaisille annettiin sen
kummemmin tasmentamatta ymmartaa, etta etappien ilmiantajista ei enda oli-
si vaaraa.6°
Skp:n etappimiehet ja maanalaiset tyOntekijat kantoivat taskuaseita. Kuuma-
verisimmat kayttivat niita rajalla, koska ampumalla saattoi paasta takaisin tur-
vaan, jos Neuvostoliittoa sellaiseksi saattoi kutsua. Skp ei kehottanut aseiden
kayttOOn mutta ei kieltanytkaan niiden kantamista. Kun poliisi sai piiritettya
Skp:n maanalaisen tyontekijan puolueen yllapitamaan asuntoon, epatoivoista
tulitaistelua oleellisempaa oli pyrkia tuhoamaan kuumat puoluepaperit. Miksi
aseita sitten kannettiin, jos niita ei kaytetty? Maanalaiset tytintekijat ovat toden-
nakOisesti plinkittaneet niilla itsetuntoaan ja luoneet turvallisuuden tunnetta
liikkuvaan elamantapaansa. Aseen kantaminen liittyi identiteettiin ja mieliku-
vaan bolshevikkien maanalaisesta puoluetyOntekijasta kuten puukko junkkarin
tai huligaanin vyolla. Vuoden 1918 sodasta periytyneita laittomia kasiaseita liik-
kui Suomessa runsaasti 1920-luvulla, jopa sand maarin, etta maaseudulla saattoi
puhua "jonkinlaisesta revolverikulttuurista". Vakivaltarikollisuudessa se vaikutti
etenkin pahoinpitelyiden kuolettavuuteen. Kommunistien Suomeen salakuljet-
tamien aseiden maara jai kokonaistarkastelussa marginaaliseksi.6'
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Skp:n puolustustaistelua
Komintern siirtyi vuodesta 1928 lahtien kolmannen vaiheen taktiikkaan, mika
merkitsi luokkataistelun kiihdyttamista ja kapitalismin maailmanlaajuisen krii-
sin hyOdyntamista. Skp noudatti politiikassaan ylhaalta saatuja ohjeita mutta
epaonnistui otollisen tilanteen hyOdyntamisessa: 1920-luvun lopun lakkoliikeh-
dinta ja nayttava nuorisoagitaatio kilpistyivat viimeistaan vuoden 1930 kommu-
nistilakeihin. Vaikka kommunistit olivat lapualaisten vakivaltaisten laittomuuk-
sien ensisijaisia kohteita, vastaanottavana osapuolena olivat myEss sosiaalide-
mokraatit ja muutamat porvarilliset laillisuusmiehet. Lapualaisten kokonaissal-
dona oli Juha Siltalan mukaan 254 kiistatonta vakivaltaista kyyditysta, joista pari
sataa kohdistui kommunisteiksi maariteltyihin, seka kolme surmatykita.62
Skp:ssa arvostettiin johtavaa tyiita joukkojen keskuudessa, mika tarkoitti kay-
tannOssa lakkoliikkeiden ja mielenosoitusten lietsontaa. Valmius vastaanottaa
vakivaltaa ja antaa mandollisuuksien mukaan takaisin liittyi elimellisesti ruo-
honjuuritason toimintaan. Tapio Bergholmin mukaan vakivallan hyvaksymi-
nen ja kestaminen oli "normaalia" erityisesti satama- ja kuljetustyolaisten ko-
van miehisyyden leimaamissa ammattikunnissa. Uhkailua, painostamista ja fyy-
sista vakivaltaa kaytettiin rikkuritytivoimaa ja etenkin 1920-luvun lopulla yleis-
tyneita lakonmurtajakaarteja vastaan. TyOnantajapuoli syyllistyi yhta lailla vaki-
vallan lietsomiseen ja kaartiensa aseistamiseen. Bergholm nostaa vakivaltaisen
Skp-aktiivin perikuvaksi Eero "Patu" Hautojarven, joka on muistellut suuren sa-
tamalakon jalkeisia tappeluita:
Enimmakseen ne aktiivit olivat puolueihmisia. Mutta eihan me tappelun vuoksi ta-
peltu vaan sen vuoksi, etta olisi nostatettu \than intoa, ja kun ei ollut muuta menet-
telytapaa nun meidan oli tietysti kaytettava vakivaltaa.63
Lapualaisvuonna 1930 Skp irtisanoutui yksilOterrorista, eika se kehottanut
aseelliseen vastarintaan. Niiden katsottiin eristavan puoleen joukoista
kun teorian mukaan olisi pitanyt pyrkia joukkovoimalla jaytamaan kapitalisti-
sen jarjestelman perusteita. Yksittaisilla valdvallanteoilla pikemminkin pelat-
taisiin vastustajan pussiin. Skp:n puoluekonferenssissa Moskovassa keskustel-
tiin kesalla 1931 valitun linjan jarkevyydesta. Suomen karjistyneessa tilantees-
sa kommunistit olivat ottavana osapuolena, mita paikallistason kuumapaisim-
pien oli vaikea hyvaksya:
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Anna maarays tappaa joitain ohranoita, maaherra, poliisimestari, Kosola, president-
ti tai mita muuta hyvansa niin solumme on valmis sen tayttamaan, mutta tylimaa-
yhteytta emme saa!
Puoluekuri sitoi periaatteessa noudattamaan Moskovan edellyttamda malt-
tia. Tunnus "Lyii fasistia missa sen vain naet!" tasmentyi muotoon "Lyii silloin
kun (fasisti) tulee paallesi, rosvoaa asuntosi!", jossa vastarinnan puolustukselli-
nen luonne korostui.64
Kaikki eivdt tyytyneet passiiviseen antautumiseen "fasistikumouksen" yh-
teydessa: Helsingissa perustettiin loppuvuodesta 1930 Skp:sta riippumaton
Punaisten rintamamiesten liitto, joka piti esikuvanaan Saksan militantteja ka-
tutappelijoita. Liiton akkijyrkat puuhamiehet laativat saannOt, jotka lahetettiin
Moskovaan hyvaksyttaviksi. Toiminaan painopisteend oli poliisin haastaminen
"fyysillisen vastarinnan" keinoin katumielenosoitusten yhteydessa. Manntit ke-
hottivat jasenia varustautumaan tasku- ja lyomaasein. Pettureille ja ilmiantajil-
le julistettiin ehdoton kuolemantuomio.65
Moskovassa akkijyrkkien puuhastelu nahtiin syrjapyrintOna, joka kyseenalais-
ti puolueen linjan. Rintamarniehet yrittivat ilmeisesti ottaa kyseenalaisen kun-
nian yhdesta Skp:n Landessa suorittamasta ilmiantajan ampumisesta seka po-
liisin puukotuksesta Helsinginkadulla. Tiedottajat raportoivat tarkasti Punaisten
rintamamiesten suunnitelmista, joten pelatty mielenosoitus helmikuun alussa
pysyi tiukasti poliisin komennossa. Rintamamiesten keskushenkiliit pidatettiin
kevaalla 1931 ja toiminta hiipui. Jaljelle jaaneet Skp:n "puolustusjoukot" koetti-
vat saada puolueen danta kuuluviin fyysisen vastarinnan keinoin. Virkavallan ja
"fasismin" puristuksissa piti ajan tunnuksen mukaisesti panna "kova kovaa vas-
taan". Ilman vastarintaa ei saanut antaa hajottaa yhtaan mielenosoitusta.66
Skp:n "puolustusjoukot" oli alun perin kasattu turvaamaan kirjapainojen ja
tydvdentalojen toimintamandollisuuksia lapualaishyOkkayksessd. Vuonna 1930
darivasemmiston joukkokokoontumisten jarjestaminen muuttui entista vai-
keammaksi. Taktiikka oli muuttunut edellisvuosien haastejuhlien hylikkaavyy-
desta passiiviseen puolustukseen. 67 Sosialistisen kalenterin mukaisia poliitti-
sia merkkipaivia pyrittiin mandollisuuksien mukaan juhlistamaan ahtaissakin
oloissa. Menetelmdna nayttaa olleen poliisin harhauttaminen seka sekasorto,
jonka tiimellyksessa saattoi avautua tilaisuuksia joukkoagitaatioon. Vappuna
1930 kommunistinuoriso alkoi jo aamusta kokoontua Siltasaareen tytivaentalon
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liepeille, jossa ratsupoliisit olivat vastassa pamppuineen. Kommunistit paattivat
siirtya Mantymaelle sosialidemokraattien laillisesti jarjestaman juhlan sekaan.
Kommunistinuoriso ryhmittyi puolustamaan puhujalavaa, jolle Armas Aikia
pesi julistamaan. Kun poliisi sitten paasi murtautumaan ketjun lapi, agitaattori
oli jo kadonnut vakijoukkoon. Eri puolilla Suomea sattui samankaltaisia yhteen-
ottoja, joissa kommunistinuoret omien sanojensa mukaan pitivat kiinni "katu-
jen vapaudesta". Seuraavina vuosina joukkoesiintymiset ja vastarinta kilpistyi-
vat kuitenkin hyvin vahiin.68
Poliisia ei pyritty haavoittamaan mielenosoitusten yhteydessa, vaikka tam-
mikuussa 1931 onnistuttiin Helsinginkadulla pistamaan puukolla pahamaineis-
ta etsivaa, "Iso-Makelad". TekijOita osattiin epailla vasta, kun he olivat istuneet
Tammisaaren vankilassa jo tovin muista poliittisista syista. 69 Poliisin nakiikulmas-
ta katujen levottomuuksissa oli kyse poliittisen aktivismin ja huliganismin vali-
muodosta. Viipurin alaosaston tilannekatsauksessa helmikuussa 1933 puhutaan
Kominternin suosittelemista 'fyysillisen vastarinnan' hurmiossa syntyneista ve-
riteoista, "jotka totuttavat joukkoja veren makuun ja lOytavat vastakaikua tappe-
lua ja hulinoimista ihannoivassa huligaaniaineksessa ja valitettavasti myOs rau-
hallisemmissa kansalaisissa, jotka tsaarinvallan ajoilta ovat tottuneet poliisia ja
jarjestysvaltaa pitamaan pahimpana vihollisenaan ja olemaan mielissaan siita,
etta poliisi saa paihinsa."7°
Vasemmisto oli vuosisadan alusta lahtien kayttanyt joukkovoimaa ja osin po-
liittista vakivaltaa alistetun asemansa parantamiseen. Itsendisyyden ensimmai-
sind vuosikymmenind seka reformistinen sosialidemokratia etta vallankumouk-
sellinen aarivasemmisto joutuivat puolustuskannalle. Kommunisteista tuli 1930-
luvun alussa poliittisen vakivallan kohteina vapaata riistaa. Kommunismin kan-
nattaminen oli rikos, ei kommunistin pahoinpitely. Markku Ahonen on nimen-
nyt Suomen maailmansotien valisen kauden "oikeistolaisen poliittisen vakival-
lan ajaksi"." Jalkeenpain voidaan pohtia, oliko kommunistien repression sallimi-
nen valttamatiinta oikeistokumouksen estarniseksi ja parlamentaarisen jarjes-
telman sailyttamiseksi. Suomi ei ajautunut autoritaariseen, totalitaariseen saa-
tikka fasistiseen jarjestelmaan, kuten kavi monissa Euroopan tasavalloissa 1930-
luvulla. Ei Suomi toisaalta ollut demokratiakaan, ainakaan kommunismin kan-
nattajille.
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Osuus Stalinin terroriin
Neuvostoliitossa Skp:n jasenet ja johtajat toteuttivat politiikkaa, jonka pda-
madraksi vakiintui sosialismin rakentaminen yhdessa maassa ja bolshevik-
kien johtavan aseman korostaminen kansainvalisessa kommunistisessa liik-
keessd. Bolshevikkien yksipuoluejdrjestelma perustui kanonisoituihin myyttei-
hin lokakuun vallankumouksesta, tyOldisten ja talonpoikien diktatuurista, neu-
vostojen vallasta, viisivuotissuunnitelmien suunnitelmallisesta toteuttamises-
ta, perustuslain toteutumisesta jne.72 Moskovan Skp:n julkilausuttu politiikkaa
ei voinut olla ristiriidassa naiden propagandististen perusolettamusten kans-
sa. Suomalaisemigrantit sopeutuivat vallitseviin olosuhteisiin ja hyvaksyivat se-
kd bolshevikkien valheelliset myytit etta raa'at hallitsemistavat. Kominternin ja-
senend Skp sitoutui oman puolueensa asteittaiseen "bolshevisointiin" Leninin
kuoleman jalkeen. Emigranttipuolueen olemassaolo oli viime kadessa riippuvai-
nen bolshevikkien suosiosta.
Neuvostoliitossa ryhdyttiin 1920-luvun lopussa toteuttamaan teollistamis-
ta ja maatalouden pakkokollektivisointia viisivuotissuunnitelman utopistisella
tempolla. Suomalaiskommunistit olivat vastuussa naiden tavoitteiden toteutta-
misesta etenkin punaisessa Neuvosto-Karjalassa. "Kulakkien likvidointi luokka-
na" tarkoitti perinteisen maatalouselinkeinon tuhoamista ja yksityisten talon-
poikien pakottamista kolhooseihin. Skp:n kouluttamat propagandistic kiersivat
maaseudulla agitoimassa viisivuotissuunnitelman autuutta, mutta konservatii-
visia ja takapajuisia talonpoikia ei sanan sailalla taivutettu uuteen elamanta-
paan. Kansanvihollisten kitkemisen ja kulakkien karkotukset pani toteen turval-
lisuuspoliisi GPU / NKVD.73
Skp:n johtoa on mytis syyllistetty siita, end se ei piitannut lamavuosien lait-
tomien Suomen-pakolaisten kohtelusta neuvostomaassa. 1930-luvun alus-
sa Neuvostoliitto otti hanakasti vastaan ammattitaitoisia siirtolaisia Pohjois-
Amerikasta ja Euroopasta. Laittomia rajanylittajia sen sijaan ei toivotettu terve-
tulleiksi, vaikka heidan pakonsa kapitalismin rappiota todistikin. Skp kielsi jase-
niltaan luvattoman siirtymisen neuvostomaahan. Loikkareita varten perustettiin
rajan pintaan keskitysleireja, joiden suurimmaksi ongelmaksi Skp:n johto kasitti
poliittisen koulutuksen organisoinnin. 74 Pakolaiset muodostivat ongelman: vaik-
ka maahan mahtui sosialismin rakentajia, laittomasti loikanneet saattoivat yhta
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hyvin olla vihollisen lahettamia vakoilijoita. Mita pitemmalle 1930-luku eteni, si-
ta vainoharhaisemmaksi aityi kuviteltujen sisaisten vihollisten etsinta.
Terrorin kauden lahtOlaukaus ajoitetaan yleensa Leningradin puoluejohta-
ja Sergei Kirovin murhaan 1934. Skp:n ja suomalaisten piirissa tuho eteni kol-
messa aallossa: kuten Nkp:ssakin, aluksi kiinnitettiin huomio puolueen sisais-
ten oppositioiden tuhoamiseen. Skp:ssa naita oli sitten perustamisen ollut usei-
ta, 75 mutta 1930-luvun puolella vaikutusvaltaa kuusislaisen paalinjan haastami-
seen oli vain Kullervo Mannerin hengenheimolaisilla. Mannerin-Malmin oppo-
sition kannattajat erotettiin Skp:sta vuosia kestaneen kadenvaannOn jalkeen ja
tuomittiin vankileireille loppuvuodesta 1935, mika poikkesi ankaruudellaan ai-
empien oppositioiden kohtelusta.76
Kesalla 1935 kaynnistyi suomalaisen paikallisen nationalismin kitkeminen
Neuvosto-Karjalasta. Bolshevikkien kansallisuuspolitiikka kaantyi paalaelleen
1930-luvun puolivalissa, ja suomalaiset menettivat erityisasemansa tasaval-
lan johdossa. Skp:n paikallisjohtoa syytettiin vakoilijoiksi; punaupseerikoulu ja
Lannen vahemmistOkansallisuuksien yliopisto Leningradissa puhdistettiin ja
lakkautettiin. Paperilla Skp:n johto kaansi kelkkansa bolshevikkien mukana ja
yhtyi syytOksiin paikallisesta nationalismista, mutta yksittaisia henkilOita ei he-
villa uskottu vakoilijoiksi. Nimekkaimmat johtajat Edvard Gylling ja Kustaa Rovio
lOysivat yield turvapaikan Moskovasta, mutta jo tuomittuja paikallisia rivijase-
nia ei edes yritetty auttaa.77
Kolmannessa aallossa, kesasta 1937 Widen, tuho kohdistui suoraan Skp:n
huipulle, josta ei jdanyt jaljelle kuin Otto Wille Kuusinen. Neuvostoliiton puo-
lella toiminut Skp tuhottiin kaytannOssa kokonaan. Kokonaisuutena arvioiden
NKVD:n operaatioiden kohteina olivat erityisesti rajaseutujen vahemmistOkan-
sallisuudet, puolalaiset, baltit, saksalaiset ja suomalaiset. Valtaosa suomalaisista
terrorin uhreista oli tavallisia tyiitatekevia neuvostokansalaisia, jotka valikoitui-
vat tuhottavien kiintioihin etnisen alkuperansa johdossa. Kimmo Rentolan mu-
kaan ison vihan uhrien maara yltaa 20 000:een, minka verran suomalaisia kuo-
li 	 Markku Kangaspuro on esittanyt Karjalasta tarkempia tilastoja,
joista luettava repression laajuus ja totaalisen havittamisen tavoite oikeuttavat
puhumaan etnisesta puhdistuksesta.78
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Mika on Skp-johdon osuus suomalaisten murhendytelmaan? Hannu Rautkallio
on esittanyt, etta henkiin jaanyt Kuusinen syyllistyi puolueensa tuhoamiseen.79
Taitavana tuulenhaistelijana Kuusinen kykeni mukautumaan Stalinin politiikan
oikkuihin ja syyttamaan tarvittaessa jyrkin sanoin miltei keta tahansa yhtakkia
kansanviholliseksi muuttunutta toveria. Toisaalta hanessa oli ripaus suomalais-
ta nationalistia, joka pyrki pitamaan omiensa puolta bolshevikkien mielivaltaa
vastaan. 8° Terrorin ulotuttua tammikuussa 1938 aivan Moskovan lahipiiriin han
vetosi riskit tiedostaen toveriensa puolesta NKVD:n paallikkO Nikolai Jezhoviin
- turhaan.8'
Emigranttipuolue Skp oli niin sisaanpainlampiava, etta tuhon edettya huipul-
le kukaan ei enaa ollut turvassa. Sama pati tietysti Kominternissa ja Vkp(b):ssa:
kaikki Stalinin alapuolella olivat mandollisia uhreja. Terrorin syOksykierteessa
kaikki epailivat ja monet ilmiantoivat toisiaan. Pelkka yhteydenpito tai sukulai-
suussuhde NKVD:n vainoamiin saatettiin tulkita vihjeeksi kansanvihollisuudes-
ta. Toveria ei voinut auttaa hadassa, mikali mieli itse selvita. Jarkevinta oli katkais-
ta kaikki puoluekontaktit ja toivoa, etta NKVD:n y011iset noutajat eivat pysahtyisi
omalle ovelle. Henkiin jadminen mielivaltaisessa terrorin pyOrassa ei valttamat-
ta tarkoita, etta selviytyjat olisivat olleet sen enempaa tai vahempaa syyllisia to-
teutuneeseen kuin terrorin uhreiksi valikoituneet toverinsa. Vkp(b):n, NKVD:n ja
viime kadessa Stalinin mielivallan avoin kyseenalaistaminen olisi vain edesaut-
tanut ja nopeuttanut tuhoa.
Vastuu toteutuneesta kehityksesta kasautui eittamatta keskusjohtoisen puo-
lueen huipulle, jossa oli edellytyksia ymmartaa, mita puoluepropagandan
tamassa neuvostotodellisuudessa tapahtui. Otto Wille Kuusinen osasi taitavasti
tasapainoilla puolueen paalinjalla ja kayttaa puheissaan bolshevikkien uuskielta,
mutta hanen todelliset mietteensa eivat valttamatta paljastu julkisista puheen-
vuoroista. 82
 Totalitaristisen puoluevallan kehittyminen stalinistiseksi despotis-
miksi edellytti tiettyjen rituaalien (kritiikki ja itsekritiikki, sosialistinen kilpailu,
puoluedemokratia jne.) sisaistamista, mutta ne osoittautuivat vasta jalkikateis-
tarkastelussa terrorin kaytinaineiksi. Suomalaisuuden joukkotuhoon Karjalassa
tai Skp:n alasajoon Moskovassa Kuusinen ei juuri voinut vaikuttaa. Toimenpiteet
olivat osa sisapoliittista valtioterroria, jolla pyrittiin tuhomaan etenkin epailytta-
viksi leimatut rajaseutujen vahemmistlikansallisuudet. 83
 Silti Kuusinen oli suo-
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malaisista vaikutusvaltaisin siind jarjestelmassa, joka tuhosi Skp:n seka Karjalan
ja Leningradin suomalaisuuden, melkein hanet itsekin.
Mita Kuusinen olisi voinut tehde m Henkiliikohtainen pako Suomeen olisi tar-
koittanut loppuelamaa kalterien takana. Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa han
olisi voinut Oda, mutta aluksi elattaja olisi yha ollut Komintern, joka ei olisi jatta-
nyt liiaksi salaisuuksiin vihittya Kuusista rauhaan missaan. 1930-luvun puolivalin
jalkeen Neuvostoliiton rajat suljettiin ja maasta paasi pois vain NKVD:n puollol-
la.85 Matkustuslupa jarjestyi suomalaisista johtokommunisteista vain Arvo Polka
Tuomiselle. Johtavat suomalaiset emigranttikommunistit olivat bolshevikkien
pankkivankeja, jotka paatettiin lopulta tuhota.
Kommunistisessa ideologiassa oli periaatteita, joiden vadrinkayttO mandollis-
ta Stalinin terrorin kaltaisen tragedian toteutumisen. Demokraattinen sentralis-
mi ja puoluekuri olivat joukkovoiman maksimoimisen kannalta tarkeita tylivaes-
ton taistelun aseita, jotka yksipuoluevaltiossa kaantyivat repressiivisiksi harvain-
ja yksinvallan valineiksi. Myytti marxismi-leninismin "tieteellisyydesta" ja usko
historiallisen materialismin vadjaamattOmasti eteneviin liikevoimiin sisalsivat
toivon potentiaalin, jota neuvostomaan valtiojohtoinen propagandakoneisto su-
meilematta ruokki. VilpittOmasti aatteelliset suomalaiskommunistit eivat kyen-
neet ymmartamaan, mita ymparilla tapahtui ison vihan vuosina.86
Henkinen vakivalta
Kommunismin kannattamiseen liittyi maanalaisella kaudella yleensa joku hen-
kilOkohtainen motiivi, joka monilla sisalsi katkeruuden siemenen. Adrimmainen
kiiyhyys, lapsena aloitettu tystinteko, tyOnantajien mielivalta ja etenkin vuoden
1918 tapahtumat ohjasivat hakemaan radikaaleinta ratkaisua tasa-arvon toteu-
tumiseen. Suomen kommunistien julkisten liikkeiden pakottaminen maan alle
lisasi katkeruutta. 1930-luvulla kosto eli Tammisaaren ja Hameenlinnan muu-
rien sisapuolella. 87
 Samaan aikaan, kun vieno toivon kipind jalleen virisi vuosi-
kymmenen loppupuolella Suomessa, suomalainen kommunismi tuhottiin
Neuvostoliitosta miltei jaannOksetta.
Skp:n maanalaisimpina vuosina 1920-luvun julkisen liikkeen kannattajat ye-
taytyivat vaarallisesta toiminnasta. Jatkuvien palojen katkomaa puolueverkostoa
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pyrittiin taydentamaan kouluttamalla uusia puoluetyOntekijOita Neuvostoliitossa.
Rajanylittajat sitoutuivat Skp:n puoluejasenyytta tiukemmin sitein bolshevik-
kien ihanteisiin. Suomeen palauttamisen jalkeen heilta edellytettiin ammatti-
vallankumouksellista elamantapaa, jossa puolueen etu ohitti elaman muut ar-
vot. Neuvostomaassa vastaava kaaderipolitiikka ulotettiin lopulta sodanvaa-
raan vedoten koko vdestiiiin, se iskostettiin terrorilla ja sita yllapidettiin pelolla.
Nuoruuden ehdottomuuden savyttamat valinnat, suomalaisten kohdalla lahtO
neuvostokoulutukseen, sanelivat koko loppuelaman uhraamisen Skp:lle, joka oli
aina 1960-luvulle asti tiukasti Moskovan liekanarussa. Puolue edellytti koulutus-
panostuksensa vastineeksi kurinalaisuutta ja kestavaa lojaalisuutta.
Skp:sta tuli laillistamisensa jalkeen tiukka kaaderipuolue, joka nostatti tarvit-
taessa jouldwliikkeita poliittiseksi painostuskeinokseen. Skp:n johdon uskolli-
suus Moskovalle saattoi muutamilla ratkaisevilla hetkilla padota joukkoliikeh-
dinnan riistaytymista hallitsemattomaksi. Kommunistit jaivat vaistamatta ala-
kynteen, kun virkavalta pantiin puutumaan poliittisiksi tulkittuihin lakkoihin.
Vuoden 1949 Kemin kahakasta saatiin marttyyrit, 88
 jotka jdlleen osoittivat syytiik-
set kommunistien vakivaltaisuudesta aiheettomiksi. Tuure Lehen leimasi "lur-
jusmaiseksi" koko kysymyksen vakivallan kaytOsta sosialismin toteuttamises-
sa Suomessa:
Miksi sitd meilta kysytaan? Kysyktitit itseltaan! KysyklititVdrtsild- ja KemiyhtiOn kont-
torista! Me puolestamme tieddmme vain sen, etta sosialismi tulee ehdottoman var-
masti toteutumaan Suomessakin, ja nimenomaan tarnan kansan valtavan enemmis-
ton tandosta.89
Ruohonjuuritasolla kaytiin sodanjalkeisina vuosina vasemmiston sisals-
ta kamppailua hegemoniasta. Painostus taisi olla kovinta ammattiyhdistysliik-
keessa, jonka liittojen vallasta seka kommunistit etta sosialidemokraatit taiste-
livat likaisia keinoja kaihtamatta. 9° Oppositioon jaatyaan kommunistit eristyi-
vat ja heidat eristettiin ymparOivasta yhteiskunnasta omaksi vastaleirikseen.
Pettymys otollisen tilanteen menetyksesta kaantyi jaseniston luokkapuhtauden
vaalimiseksi ja kurinalaistamiseksi. Skp-johdon stalinismi kesti vankkumatta
Suuren johtajan kuoleman vuonna 1953 ja Hrushtshevin Stalin-kriittisen pu-
heen Nkp:n XX puoluekokouksessa.
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Skp:sta ei erottu, siita erotettiin - etenkin sodan jalkeen, kun puolue pyrki
puhdistamaan rivinsa 1930-luvulla ja sota-aikana passivoituneista tai luokkavi-
hollisen kanssa vehkeilleista. Skp:n johtoon valikoitui tovereita, joiden luotetta-
vuuden takeena oli neuvosto- ja vankilavuosien madra. NeuvostokaytannOista
omaksuttiin marxismi-leninismin opiskelu (Nkp(b):n historian lyhyen kurs-
sin mukaan) autuaaksitekevana metodina seka kaaderikontrollin menetelmat,
henkilOmapit ja puolue-elamakerrat. Niiden paikkansapitavyytta paastiin ver-
taamaan Ek-Valpon kommunisteista keradmiin aineistoihin, kunYrjO Leino tuli
sisaministeriksi ja Valpo punastui. Kansandemokratioiden tapaan Skp:sta kam-
mattiin 1950-luvun alussa omat vaardoppiset titolaiset. Erottamisten perustei-
na saatettiin rosin yield silloinkin kayttad maanalaisen kauden edesottamuksia.
Ikavimmillaan kaaderijaos kaytti elamantavoista ilmiannoilla kerattya tietoa ja-
seniaan vastaan.9'
Puolueesta erotettu toveri suljettiin entisen tiiviin yhteisOnsa ulkopuolella sa-
moin kuin uskonnollisesta lahkosta irtautunut henkilo. Kun elama oli pitkaan
pyOrinyt puolueen ymparilla, entisen kommunistin oli vaikea lOytad kantavaa
oksaa muualtakaan. SkpAla oli taas vetovoimaa ja ensi kerran myOs valtaa so-
danjalkeisessa Suomessa, jonka suunta ei viela ollut selvinnyt. Puolue tarvitsi
kipeasti patevia kaadereita, mutta poliisin kanssa yhteisty6hOn antautuneille se
ei antanut anteeksi. Paikallistasolla joillekin pystyviksi tiedetyille tovereille saat-
toi lOytya nostetta, mutta Skp:n kaaderijaos Helsingissa ei antanut lupaa kayt-
tad pettureita jarjestiity6hOn.92
Skp:n jasenistO tyytyi hammastyttavan kuuliaisesti johtonsa maarittelemaan
linjaan. Ainostaan 1930-luvun sivistyneistOsiipi tohti hapuilla vaihtoehtoisiin
suuntiin, yleensa vasta Stalinin kuoleman jalkeen. Puoluejohto olisi kaivannut
luokkatietoista alymyststia stalinisminsa legitimoijaksi vaan ei sen kriitikoksi.
Ensimmaisena sai menna Vapaan Sanan pdatoimitta Raul Palmgren, joka ero-
tettiin puolueesta vuonna 1952. Sosialistisen realismin runoilija Elvi Sinervo vei
viela helmikuussa 1953 Kiilan surunvalittelun Tehtaankadulle ja kirjoitti ylistys-
sanoja, joita han muutaman vuoden kuluttua hapesi. Miehensa Mauri Rytima oli
kdynnistamassa kriittista keskustelu vuonna 1956, mutta tapaturmainen kuole-
ma katkaisi hanen matkansa jo vuonna 1958. Skp:n hylkimat sivistyneistiin edus-
tajat perustivat stalinismin ja Neuvostoliiton rakentavan kritiikin aanenkannat-
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tajaksi Tilanne-lehden, jota paatoimitti Jarno Pennanen. Pian Liternaturnaja
Gazeta hyOkkasi "neuvostovastaisen" Tilanteen kimppuun. 93
 Skp perusti sen puo-
luekantaiseksi vaihtoehdoksi Aikalaisen, joka aloitti vuonna 1964. Suurista odo-
tuksista huolimatta lehti ei edes paatoimittaja Pentti Saarikosken vetovoimalla
kyennyt houkuttelemaan taiteen ja tieteen etujoukkoa puolueen helmaan.94
Skp:n puoluekriisi ja hajoaminen kaynnistyivat viimeistaan vuodesta 1966.
Hajaannus sinettiityi luokkakantaisen puolueopposition kannattajien marssit-
tua ulos Skp:n XV edustajakokouksesta vuonna 1969.95 Puolue sailyi ulospain yh-
tendisend Moskovan vaatimuksesta. Katkera sisainen linjariita tulehdutti ihmis-
suhteita ja johti muutaman kerran ikaviin jalkiseuraamuksiin. HenkilOkohtaista
painostusta ja Moskovan kortilla pelaamista esiintyi molemmilla osapuolilla.
Tunnetuin tapaus lienee Sirola-opiston rehtori Erkki Salomaan valinta Skp:n va-
rapuheenjohtajan ja RakennustyOlaisten liiton puheenjohtajan tuulisille paikoil-
le vuonna 1966. Han yritti ajaa seka ammattiyhdistysliikkeessa etta hajoavassa
puolueessa eheytyslinjaa, mika edusti puolueoppositiolle pahimmanlaatuista
revisionismia. Salomaan karkas luonne ja teoreettis-kirjallinen tyyli eivat hel-
pottaneet Suomen suurimman ammattiliiton kentan vakuuttamista. Kriittisen
Tshekkoslovakia-kannan julkituominen vuonna 1968 aiheutti Moskovan reakti-
on, syytiiksen neuvostovihamielisyydesta Trud-lehdessa. Salomaa jai yksin uu-
distuslinjan keulakuvaksi ja siirtyi lopulta painostuksen takia tyiivoimaministe-
virkamieheksi. Kun kova ulkokuori lopulta petti, Skp:n puheenjohtaja Aarne
Saarinen totesi puolueensa kollektiivisen syyllisyyden menetykseen.96
Henkinen vakivalta Skp:ssa kumpusi maanalaisuuden kaudelta, jonka ehdotto-
miin arvostuksiin puoluejohto tarrautui pitkalle 1960-luvulle. Kahtiajakautuneen
puolueen vahemmistOsiipi yllapiti ja romantisoi maanalaisen kauden kovaa pe-
rintlia myOhemminkin. Se pyrki teoreettisesti yha oikeaoppisempaan kommu-
nismin, kun enemmistO piti tarkeampana kansallisia painotuksia ja uudistumis-
ta eurokommunistiseksi vasemmistopuolueeksi - sillakin uhalla, etta suunta ei
Moskovaa miellyttanyt.97
Paljon oli kuitenkin muuttunut maanalaisuuden ajoista. Vaikka puolueoh-
jelmassa oli jaanteena vakivaltaisia muotoiluja vuodelta 1918, Skp joutui so-
danjalkeisessa Suomessa jatkuvasti todistamaan yhteiskuntakelpoisuuttaan.
Vanha asetelma kaantyi erikoisella tavalla hetkeksi paalaelleen kesalla 1962, kun
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Helsingissa vietettiin Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystavyy-
den festivaalit. Skp-leiri kantoi paavastuun siihen asti suurimman kansainvali-
sen tapahtuman jarjestelyista. Suomen hallitus joutui Moskovan painostuksessa
taipumaan kommunistiseksi katsotun festivaalin isannyyteen. Edellisen Wienin
festivaalin kokemusten perusteella odotettavissa oli aktiivista festivaalivastus-
tusta, silla lansileiri halusi padota sosialististen maiden etenemisen kylman so-
dan propagandakamppailussa.
Suojelupoliisi sai suomalaiset jarjestOt lahestulkoon vetaytymaan aktiivisesta
festivaalivastuksesta. Festivaaliviikolla etukateen luotu jannitys kuitenkin pur-
kautui nuorison nujakoinniksi Helsingin ydinkeskustassa. Ensimmaisina huli-
nailtoina tilanne ei ollut poliisin hallinnassa, ja muutamat ulkomaiset festivaa-
livieraat loukkaantuivat lievasti. Festivaalijarjestajien uhattua rauhoittaa kes-
kusta tystilaisten jouldcovoimalla poliisi ryhdistaytyi palauttamaan jarjestyksen.
Skp:lla oli myOs omia jarjestysmieskaartejaan, jotka toimivat poliisin kanssa yh-
teistyOssa. Punaisen Valpon veteraaneista, Helsingin Jyryn painijoista ja muista
kaduilla koulituista tovereista koostuneet iskuryhmat saivat valtuudet jarjestyk-
sen yllapitoon. Mellakoinnin aikana poliisin pamppu heilui ja iskuryhmat ylit-
tivat yleisesti toimivaltaansa. Hulinoitsijat uskoivat saaneensa paihin "siviilipu-
kuisilta poliisikytilta". Pahoinpitelyista annettiin myithemmin muutamia sakko-
tuomioita. 98 Festivaalin poiklceusolosuhteissa darivasemmiston ja j arjestysvalta-
koneiston intressit kavivat poikkeuksellisella tavalla yhteen. Ylilyonteja lukuun
ottamatta poliisi - vanha kommunistien arkkivihollinen - oli tyytyvainen saa-
maansa virka-apuun.
"Kauhea joskin on puhdistustyamme, ihmisten onnen on ehtona se"99
Ensimmainen maailmansota suisti Venajan vallankumouksiin ja vakivaltaan
vuodesta 1917 Widen. Mylis suomalainen kommunismi syntyi vakivallasta, se
sikisi vuoden 1918 katkeruudesta. Kommunismin sulkeminen suomalainen yh-
teiskunnan ulkopuolelle ja alasajo 1930-luvulla pakottivat puolueen maanalai-
suuteen, jossa menettelytavat olivat poikkeuksellisia. Tassa artikkelissa valdval-
taisia tekoja on kammattu esiin rauhan ajan normaaliolosuhteista, mutta suo-
malaisten kommunistien ndkOkulmasta sellaiset saavutettiin vasta toisen maa-
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ilmansodan jalkeisessa Suomessa. Kuten Kimmo Rentola on osoittanut, suoma-
laisen kommunismin Neuvostoliitosta tuhonnut sota syttyi jo vuonna 1937.100
Vakivaltaiset menettelytavat kuuluivat Suomen maanalaiseen kommunismiin,
mutta vakivalta kohdistui lahinna puolueen omiin jaseniin. "Provokaattoreita
nitistettiin" yhtaalta kostoksi puolueen luottamuksen pettamisesta, toisaal-
ta pelotteeksi muille uskossaan horjuville tovereille. Puolueen "puhdistustyki"
oli bolshevikkien maanalaisuuden kaudelta omaksuttu leninistinen perinne.
Neuvostoliiton puolella Skp:ssa mentiin aarimmaisyyksiin Mannerin ja Malmin
opposition kukistamisessa, minka jalkeen ratkaisuvalta suomalaisten asiois-
sa siirtyi neuvostoelimille. Liukuminen poliittisista erimielisyyksista toiseuden
maarittelyyn, ulossulkemiseen, viholliseksi leimaamiseen, dehumanisaatioon ja
lopulta fyysiseen tuhoamiseen kuvastaa valtaan paasseen kommunistisen ide-
ologian vadrinkaytOn mandollisuuksia. i° 1 Suomessa lopullisen rangaistuksen
saivat muutamat niista, jotka todella olivat aiheuttaneet haittaa puolueelle ja
sen tyOntekijOille. Silti demokraattisessa sentralismissakin kaikkivoipa puolue-
johto koostui viime kadessa vain ihmisista, jotka olivat paattaneet ottaa rankai-
sijan valtuudet.
Virkavallan edustajat olivat kommunistien paavihollisia Suomessa, mutta
vakivalta osui poliisiin tai rajavartioihin hammastyttavdn harvoin. Silloinkin se
yleensa johtui yllattavasta tilanteesta rajavyohykkeella, jossa vakivaltaisten te-
kojen seuraukset saattoivat olla valtettavissa. HenkilOkohtaisen kaunan ja katke-
ruuden aiheita etsivia kohtaan varmasti riitti etenkin 1930-luvulla, mutta ne ei-
vat Suomen puolella purkautuneet edes pahoinpitelyiksi saatikka
vakivallanpurkauksiksi. Terrori ei kuulunut Suomen maanalaisen kommunis-
min keinovalikoimaan rauhan aikana. Selitysta kommunistien lauhkeudelle vd-
kivallan kyllastamalla ajanjaksolla on haettava 1930-luvun kommunisminvas-
taisesta sosiaalisesta kontrollista, joka passivoi liikkeen liepeilla viihtyneet, ka-
tujen vakivallasta ammentaneet tyOldisryhmat. Ahtaissakin oloissa toimimaan
kyenneet kommunistit olivat entista ammattimaisempia ja kurinalaisempia kaa-
dereita, jotka noudattivat puolueen linjaa ja pysyttelivat puolustuksellisessa va-
kivallassa.
Suomen jarjestaytyneen tyiivaenliikkeen sisalla kommunistit erottuivat val-
lankumouksellisina, jotka hyvaksyivat vakivaltaiset menettelytavat sosialismin
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saavuttamiseksi. \Taint!, Tanneriin henkiliiityneessa sosialidemokraattisessa tyes-
vaenliikkeessa vedettiin vuoden 1918 kokemuksista toisenlaiset johtopdatOkset.
Sosialismiin edettaisiin asteittaisen parlamentaarisen reformipolitiikan kautta
viimeistaan silloin, kun sosialidemokraatit saavuttaisivat eduskuntaenemmis-
ton. Bolshevikkien avaamassa maailmanvallankumouksen valittiimassa odo-
tushorisontissa reformismi tulkittiin anteeksiantamattomaksi luokkapetturuu-
deksi. Maltillisemman suunnan toverit puolestaan tulkitsivat kommunistien
pettaneen demokratian. Toveriviha teroitti sanan sailaa puolin ja toisin, mutta
Suomessa tystivdenluokan sisalla tyydyttiin henkiseen vakivaltaan.m2
Suomen maanpaallinen kommunismi vuoden 1944 jalkeen oli pyrkimysta
Oda sotienvalisen kauden vakivaltaisen perinnOn kanssa. Ammattivallankumouk-
sellisten ydinryhma oli Skp:ssd niin pieni, etta se kykeni porvariston vallan val-
taamisen sijasta vain kaappaamaan ja sailyttamaan vallan omassa puolueessaan.
Hallitustaipaleen paatyttya vuonna 1948 kommunistit eristettiin Aileen omaksi
kansandemokraattiseksi leirikseen, jota tarkkailemaan perustettiin suojelupo-
Skp pysyi pitkalle 1960-luvulle Moskovan etaispdatteend, jota siedettiin ys-
tavyyspolitiikan valttamattOmand ehtona. Kommunistit pidettiin merkittavasta
vaalikannatuksesta huolimatta todellisen vallankaytiin ulkopuolella, ja he jou-
tuivat jatkuvasti todistamaan yhteiskuntakelpoisuuttaan. Todellinen integrointi
osaksi suomalaista yhteiskuntaa alkoi vasta 1960-luvun lopulla, kun Skp oli teh-
nyt pesderoa maanalaisen kauden perintOOn - ja hajonnut. Henkinen vakival-
ta puolueen varhaisia uudistajia vastaan oli perusteltua, jos ja kun Skp:n johto
halusi pysyd maanalaisuuden kaudelta perityissa arvostuksissaan. Ongelma oli
niitten sovittaminen porvarillisen demokratian politiikanteon reunaehtoihin.
Vakivalta saa yleisemminkin kaytinvoimaansa mustavalkoisesta toiseuden
maarittelysta, ulossulkemisesta tai "puhdistustylista". Sisallissodan voittajat ra-
jasivat vallankumoukselliset jarjestelmansa ulkopuolelle. Valkoisen Suomen pe-
rivihollinen oli Neuvostoliitto, jonka edustajiksi suomalaiset kommunisti kasitet-
tiin riippumatta siita, kumpusiko kommunismi Suomen paikallisista olosuhteis-
ta vai Moskovan mahtikaskyista. Kansallinen eheytyminen alkoi 1930-luvun
mutta se katkesi kommunistien osalta turvasailijihin. Kommunistit integ-
roitiin suomalaiseen yhteiskuntaan vasta 1960-luvulta lahtien. Nuortaistolaisten
ehdottoman ja vakivaltaisen retoriikan voisi tasta ndkiikulmasta tulkita Skp:n
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maanalaisen perinteen kuolinkorandukseksi.
Leninin oppi etujoul(kopuolueen merkityksesta vallankumousten toteutta-
misessa oli tuonut saman ulossulkemisen logiikan kommunismin kaanoniin.
Puolue sai voimansa yhtendisyydesta ja kurinalaisuudesta, joita yllapidettiin te-
kemalla erotteluja seka tystivaenliikkeen etta oman puolueen sisalla. Stalinin kau-
della puolueen ulkoisia ja sisaisia, todellisia tai kuviteltuja, vihollisia vainottiin
jarjestelmallisesti ja lopulta tuhottiin fyysisesti.
Suomalainen kommunismi syntyi ja kehittyi naiden vastakkaisten kulttuu-
rien leikkauspisteeseen. Kun kansallisen kommunismin ilmentymat ajettiin
Suomessa alas viimeistaan 1930-luvun alussa, jaljelle jai vain Moskovasta johdet-
tu andas maanalaisuus. Kommunisteista tuli Suomessa vakivallan kohteita seka
vapaalla jalalla etta poliittisessa vankeudessa, mika johtui osaltaan Kominternin
hyOkkadvan taktiikan noudattamisesta. Kapitalistinen Suomi sulki kommunis-
tinsa vuosiksi vankilaan, mutta myiis neuvostopuolella suopea suhtautuminen
muuttui vuosikymmenen puolivalissa. Suomalainen kommunismi oli suljettu
seka Suomen porvarillisen jarjestelman etta neuvostomaan puoluevaltion ul-
kopuolelle, mutta omat koirat purivat hengilta.
Vakivalta synnyttaa vakivaltaa, vallankumous vastavallankumouksen.
Historiasta on vaikea lOytad esimerkkia, jossa valdvaltainen "puhdistustyli" olisi
taannut onnen edes valiaikaisesti. Kommunismin utopiaa ei ole yield saavutet-
tu missadn, eika historia lupauksista huolimatta ole loppunut markkinatalouden
voittoon. Neuvostoblokin romanduksen jalkeen johtavat lansimaat ovat hah-
mottaneet uudeksi uhkakuvakseen globaalin terrorismin, jota vastaan kaytava
sota on noudattanut samoja erottelun, leimaamisen ja noyryyttamisen mekanis-
meja, joita tassa artikkelissa on yritetty kuvata. Ehka samaan syyllistyneet kom-
munistit eivat sittenkaan olleet aikanaan kovin "erityislaatuisia ihmisia".1°3
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